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Señores miembros del jurado calificador: 
 
 
Ante ustedes presento mi tesis titulada “Recaudación Tributaria y su incidencia en la 
Ejecución de Gastos Presupuestados en el distrito de Comas, 2018”; en cumplimiento con el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Título 
profesional de Contador Público, la cual someto a vuestra apreciación esperando que se efectúe 
de acuerdo a los requerimientos de aprobación. 
 
El desarrollo de la investigación tiene como objetivo; cómo la recaudación tributaria 
incide en la ejecución de gastos presupuestados. 
 
El presente trabajo de investigación está constituida por siete capítulos. El primer 
capítulo, se compone de la introducción; el segundo, de los métodos de investigación; tercero, 
muestra los resultados; cuarto, la discusión de los resultados obtenidos frente a los antecedentes; 
quinto, conclusiones; sexto, recomendaciones; séptimo, las referencias bibliográficas; y por 
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El presente investigación tiene como objetivo general en determinar cómo la 
Recaudación tributaria y su incidencia en la ejecución de gastos presupuestados en el distrito de 
comas, 2018, así mismo se ha desarrollado mediante un tipo de investigación descriptiva 
explicativa porque se basó en la observación de las actividades desarrolladas del sector, para 
luego describir los hechos ocurridos basados en la realidad. 
 
La investigación se desarrolló mediante la primera variable independiente que es 
Recaudación tributaria, puesto que se recopilaron datos de varios autores que abordan conceptos 
de ambas variables para su estudio; Recaudación tributaria y Ejecución de gastos. 
 
Este trabajo tiene como tipo es básica, con un diseño no experimental y nivel explicativo- 
descriptivo. El instrumento que se utilizo fue una encuesta a 50 trabajadores de municipalidad 
de Comas, este instrumento tuvo que ser validado por los expertos de esta materia, para 
conseguir la confiabilidad se utilizó el Alfa de Cronbach además para que se compruebe las 
hipótesis se utilizó Chi-Cuadrado. 
 




This research has as its general objective, in the sense of the recovery of taxes and its 
incidence in the execution of the budgeted expenses in the district of comas, 2018, which has 
also become a type of explanatory descriptive research because it was based on the observation 
of the activities developed in the sector, to then describe the events that have occurred in reality. 
 
The research is carried out using the first independent variable that is a collection of data 
from several authors that addresses the concepts of both variables in order to study them; Tax 
collection and Execution of expenses. 
 
This work has a basic type, with a non-experimental design and an explanatory- 
descriptive level. The instrument that was used was a survey of 50 workers of the municipality 
of Comas, the instrument that has validated the value of the experts in this matter, for the 
reliability of the Cronbach's Alpha, in addition to testing the hypothesis that it is about. Square. 
 
Keywords: Collection, Taxes and Budget. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Realidad Problemática 
 
En el entorno de todo el mundo de Venezuela relata que no hay ningún tipo de esta 
condición, dado que en medio de la acumulación de gastos forzosos, y los intereses en 
productos y empresas para las redes que tienen dentro de la posibilidad de que son 
comparables con ellos, aún son una regla que enfrentan la desgracia para cumplir la misión 
de la misión. (Hernández, 2015). 
Con referencia a lo anterior se explica que el municipio de Venezuela tiene 
defectuosos niveles de recaudo en los diferentes impuestos municipales. Eso genera para los 
pobladores que la ciudades estén muy descuidadas. 
En el contexto nacional, Los municipios experimentan una extraordinaria molestia que 
es la ausencia de activos financieros, para la ejecución de empresas, la limpieza abierta y la 
entrega al personal, etc. Pero inconveniente lo tienen todos los municipios y el Municipio de 
Comas no es único, dado que se está imponiendo un compromiso restringido de no 
satisfacción de la obligación de los servicios metropolitanos por parte de la organización 
informal, lo que hace que aquí y allá se eviten y se cometan delitos. 
En un entorno local, el municipio de Comas. La maravilla del indulto financiero es un 
instrumento por el cual la ciudad perdona los intereses y multas a los ciudadanos quetoman 
asilo, los obliga a pagar, hacia el principio, sus obligaciones conscientes y, además, los aísla, 
esta comprensión transitoria, que se está volviendo menos poderosa, ya que los ciudadanos 
dependerán de manera confiable para una absolución de élite, dado que no hay uniformidad 
entre el ciudadano que rápidamente cumple con sus compromisos de gastos del gobierno, 
con todo el esfuerzo que merece, con El ciudadano que les paga. Sin embargo, fuera del 
tiempo una absolución que está cerca de entendimientos transitorios que causan molestias 
significativas y que generan una evasión fiscal del 70% dentro de la Municipalidad de Comas. 
 
La carencia de acompañamiento de las autoridades además hay que tomar como 
referencia, ya que es requisito contar acompañamiento de estos, porque en vez de apoyar, en 
varios casos obstaculizan. 
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1.2 Trabajos Previos 
Como procedimiento investigación, se efectuó la búsqueda precedente según se encontró la 
investigación relacionada. 
 
En el Contexto Internacional 
Montesdeoca, M. (2015). Presento una tesis titulada “Análisis de la recaudación tributaria 
del sector agrícola en el cantón el triunfo (provincia de Guayas) durante el periodo 2009- 
2014” (tesis de maestría). Universidad de Guayaquil, Ecuador. 
 
Se indicó que en el año 2009 el sector agrícola represento el 10.7% del PBI de Ecuador y 
luego ha tenido crecimientos anuales en promedio de 8%, por otro lado se indica que la baja 
tecnificación, los bajos márgenes de ganancia y las cambiantes políticas del estado 
 
La tesis tuvo como una finalidad determinar si existió un incrementado en la participación 
de recaudación de impuestos del sector a nivel nacional. 
 
Sánchez, C. (2014). En su Tesis de Investigación titulada: "Representación de los 
Procedimientos del Impuesto Unificado a la Propiedad en el Municipio de Ocaña". El 
objetivo era "pensar en los atributos de la recuperación en la región, su examen fue 
esclarecedor, utilizar dos modelos de investigación, estructura organizada en el campo para 
conocer a los ciudadanos de los cargos de la ciudad y el plan narrativo" (Sánchez, 2014, 
p.33). 
 
Su principal objetivo de la tesis fue la mejora de los lineamientos para el proceso de recaudo 
del impuesto predial en la Municipalidad de Ocaña. Además conocer como los contribuyentes 
son participes de estos. 
 
En el Contexto nacional 
 
Ramírez, L. (2016). En su Tesis de Investigación titulada: “Factores de morosidad y su 
influencia en el pago del impuesto predial del centro poblado de Llicua - distrito Amarilis - 
Huánuco-2016” nos comenta que: 
Principal objetivo de esta tesis fue de a través de página web de la municipalidad pueda dar 
información sobre las campañas tributarias, a cada uno de los contribuyentes además se creó 
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códigos digitales para cada contribuyente y además tener un personal capacitado para pueda 
brindar la atención en ellos. 
 
Cantos, M. (2014). En su propuesta de doctorado "Modelo de Administración Tributaria para 
mejorar la acumulación del salario del Gobierno Municipal Autónomo Descentralizado del 
Cantón de Jipijapa". El objetivo "era construir un modelo de Administración Tributaria, que 
reuniera más cargos notables del Cantón de Jipijapa" (Cantos, 2014, p.8). 
 
La principal finalidad de la tesis es hacer un diseño que ayude a recaudar mayores ingresos 
de los tributos de la Municipalidad, además con esto podrán tener un mejor control y los 
contribuyentes podrán estar al día en sus pagos. 
 
Jiménez, D. (2017), Se resolvió que la cultura de servicio afecta positivamente la recolección 
del gasto de propiedad del Municipio del Distrito de Chocope, 2016, por lo que, cuanto más 
prominente sea la cultura de evaluación que tienen los ciudadanos, mayor será la acumulación 
de cargos de propiedad que tendrá el Municipio del Distrito de Chocope. 
 
La finalidad de esta tesis que se realizó la investigación en la municipalidad de distrito de 
Chocope tuvo como consecuencia, una buena efectividad con la cultura tributaria, en lo 
respecta a la recaudación de impuesto por parte de comunidad esto genera que se 
beneficiaran mucho a los pobladores de ese distrito. 
 
Rodríguez, K. (2014), En su investigación "Impacto de la cultura de evaluación en la 
recopilación de los derechos de propiedad de la región de Otuzco, año 2013", su objetivo era 
decidir el impacto de la cultura tributaria de los ciudadanos en la acumulación del gasto de 
propiedad de la región. Distrito de Otuzco, en el cual tomo como población a 8950 
ciudadanos, de los cuales 369 ciudadanos fueron tomados como prueba de agente. 
El principal objetivo de la tesis fue determinar si los contribuyentes tienen a saber acercade 
una cultura tributaria, dándole información mediante charlas y esto genero un buen impacto 
en los pobladores. Y ahora la municipalidad va tener recursos económicos que beneficiaran 
a sus pobladores. 
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Paucar, R. (2016), En su exploración "Factores que influyen en el cobro del cargo de 
propiedad en el Municipio del Distrito de Florencia de Mora año 2015", bajó la tasa de mala 
conducta de la evaluación de la propiedad de los años 2014 y 2015 en el Municipio del 
Distrito de Florencia del Mora, donde Encontró que la tasa de irregularidades habla del 87% 
del año 2014 y del año del 88%, obteniendo una variedad del 1% en 2015. (Paucar, 2016, 
p.48). 
La finalidad de esta tesis fue es para disminuir el alto índice de morosidad por parte de los 
pobladores del distrito de Florencia, el autor propuso varias estrategias con la finalidad de 
mejorar la recaudación impuesto predial. 
1.3 Teorías Relacionadas al tema 
 
1.3.1 Recaudación Tributaria 
Definición 
Para cubrir la acumulación de gastos, deberíamos comenzar por caracterizar los fundamentos 
del acuerdo de evaluación, que es un reclamo a la fama en el campo de la estrategia monetaria, 
es decir, es una pieza de enfoque abierto. Un acuerdo abierto se presenta como un programa 
de actividades de administración (reglas que administran, implementan y basan el marco de 
evaluación) en una zona de la sociedad o en un espacio de tierra, en el que el estado y la 
sociedad común se articulan. (Villegas, 2013). 
En nuestro plan, la estrategia de evaluación está estructurada por el Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF), a la luz de sus propósitos financieros y bien conocidos. La administración 
del enfoque de evaluación alienta a los expertos abiertos del MEF a impactar los cambios, 
por ejemplo, la utilización o la empresa. De este modo, además de otras cosas, la proposición 
que tiende a expandir las tasas de gasto afecta negativamente las situaciones de utilización y 
especulación, mientras que las exclusiones de derechos se han ido para la empresa 
empoderadora. El arreglo de gastos incorpora el deber y la utilidad administrativa del estado. 
La elección esencial depende del movimiento de acumulación de gastos, en este sentido, el 
avance de la uniformidad. (Villegas, 2013). 
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Formas de recaudación 
 
Según Chávez, Y. (2014) comenta que: la Gestión Tributaria esencialmente reúne el capital 
de evaluación del Gobierno Central a través de gastos internos, obligaciones de tradiciones 
y otros salarios; Equivalente a en años anteriores tuvo un notable incremento. 
 
La actividad de la reunión está relacionada con el dinamismo del movimiento monetario 
nacional (desarrollo conjunto del PIB y del interés interno) y con las actividades perpetuas 
de asistencia y control de la consistencia de evaluación que realiza la SUNAT para hacer 




Según la SUNAT (2016), La ley se enfoca en los gastos actuales y propone quiénes son los 
arrendatarios de la evaluación: el Gobierno Central, los Gobiernos Locales y algunos 
elementos con objetivos específicos. Con el fin de lograr un marco de gastos convincente, 
perseverante y simple, se promulgó la Ley Marco del Sistema Tributario Nacional (Decreto 
Legislativo Nº 771), vigente a partir del 1 de enero de 1994. 
 
De acuerdo con el Decreto Supremo PCM 061-2002, declarado el 12 de julio de 2002, se 
organiza la fusión por ingestión de la Superintendencia Nacional de Aduanas (SUNAD) por 
la Superintendencia Nacional de Impuestos Internos (SUNAT), SUNAT será el especialista 
de Cargos y gravámenes internos del gobierno central. 
 
   1.3.2 Ejecución de gastos Presupuestarios 
 
La etapa de ejecución presupuestaria incorpora del 1 de enero al 31 de diciembre, la 
inscripción de todos los movimientos de capital y costos. Debe notarse que en esta etapa la 
oferta, el componente humano, la contabilidad y la tesorería tienen obstáculos, por lo que el 
crédito para gastos solo está vinculado al objetivo para el cual fue aprobado en las capitales, 
o lo que sea. De las liberaciones presupuestarias afirmadas por la ley general. (Soto, 2015, 
como se citó en Ligue, 2017, p. 26) 
Programación de Compromisos Anual (PCA) 
 
La Programación Anual se observa en el mandato de ejecución de gastos, "comprende la 
ayuda legal para el reconocimiento de los objetivos que favorecen las versiones 
presupuestarias en la dimensión funcional automática", (Safra, 2016, p.301). 
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Álvarez (2014), la PCA, es un instrumento que "se evalúa y actualiza de acuerdo con los 
datos proporcionados por los registros de la oferta en una premisa trimestral, que está siendo 
aprobado por la DGPP, por métodos para objetivos de dirección" (p.67). 
 
Certificación de crédito presupuestario 
 
La Certificación de crédito presupuestario, vista desde el mandato de la ejecución del gasto, 
"es un requisito previo importante en el punto en el que se prevé que incurra en un costo, 
contrata y / o adquiere una obligación, que conecta el registro individual.” (Safra, 2016, 
p.301). 
 
Álvarez & Álvarez (2015), Mostraron que es la "Ley de Administración en la que se descubre 
que hay créditos de gasto para cumplir con los compromisos durante todo el año 
monetario"(p.82). 
 
Ejecución de Ingresos y gastos. 
 
Álvarez & Álvarez (2015), Llamaron la atención para que la ejecución del capital o recursos 
del estado incorpore las fases de estimación, aseguramiento y observación, y la ejecución del 
consumo, las etapas de obligación, recolección y entrega. (pp. 99-100). 
 
Muñoz (2015), Se decidieron dos sub períodos de ejecución, capital y gastos. "La ejecución 
del capital o la impresión de capital se ejecuta de la siguiente manera: estimación, garantía y 
discernimiento; y la ejecución de los gastos para la ejecución de los gastos o la consideración 





Alvarado (2016), indicó "Comprenden cambios en los créditos presupuestarios, tanto en su 
suma como en la dimensión institucional y, en su caso, en la dimensión automática. Las 
liberaciones presupuestarias tienen la probabilidad de dañar la pieza útil automática debido 
a la ocultación o conciliación de las nuevas misiones presupuestarias." (p.44). 
 
Muñoz (2015), aludido por "Alterar el gasto en las progresiones que se realizan después de 
las estrategias establecidas por la ley, en los créditos presupuestarios, tanto en su suma como 




Zevallos (2014), "En esta etapa, se realiza la estimación de los resultados adquiridos y el 
examen de las variedades físicas y monetarias en relación con los avalados en los límites 
financieros del segmento abierto, utilizando indicadores de estimación de consumo" (p.56). 
 
Loayza, Contreras, & Caballero (2014), aludieron a que la evaluación presupuestaria "es la 
disposición del procedimiento de investigación para decidir, en una base incesante en el 
tiempo, los avances físicos y monetarios relacionados, en un minuto dado, y su correlación 
con los planes de gasto institucional, así como su frecuencia en La realización de los destinos 
institucionales. (p.106). 
 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
 
¿Cómo la recaudación tributaria incide en la ejecución de gastos presupuestados en el distrito 
de Comas, 2018? 
1.4.2 Problema específico 
 
¿Cómo proceso de recaudación incide la ejecución de gastos presupuestados en el distrito de 
Comas, 2018? 
¿Cómo proceso de recaudación incide en el control de ejecución de gastos presupuestados 
gastos en el distrito de Comas, 2018? 
¿Cómo los impuestos incide en la programación de ejecución de gastos presupuestados en 
el distrito de Comas, 2018? 
1.5 Justificación del estudio 
La presente exploración creada es de enorme sustancial no solo para la Municipalidad distrito 
de Comas, sino además para las diferentes entidades públicas que hagan la ejecución del 
presupuesto por resultados, debido a que ayudara a comprobar cuán sustancial es el 
cumplimiento total de las misiones y como es el efecto en la circunstancia  económica de esa 
entidad. 
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1.5.1 Justificación Teórica 
 
Se analizara el encontronazo de la aplicación de conocimiento en la ejecución del 
Presupuesto por Resultados de un gobierno local, contribuir a contemplar un vacío teórico, 
ya que no se ha evaluado el encontronazo barato que esto generaría de este instrumento de 
administración pública, cuya   teoría   fue   creada   en   el curso de idealización estratégica 
aplicada a la administración del gobierno por medio del instrumento de Presupuesto por 
Resultados. 
1.5.2 Justificación Práctica 
 
La presente exploración va a proporcionar ayuda a los gobernantes de la Municipalidad 
Distrital de Comas a abarcar el encontronazo que crea la ejecución del Presupuesto por 
Resultados   en   la   circunstancia   económica   y    administrativa    y    por    lo tanto hacer 
las actualizaciones primordiales para realizar una mejor administración local. 
1.5.3 Justificación Metodológica 
 
La presente exploración va a servir para generalizar criterios en las reglas públicas de otras 
municipalidades y adolescentes expertos de la Facultad de Ciencias Empresariales de nuestra 
Facultad, que deseen abarcar y utilizar la aplicación del Presupuesto por Resultados como 
instrumento en la administración pública que se  viene  modernizando  para intentar  ofrecer 
superiores servicios a la sociedad. 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
 
La recaudación tributaria incide en la ejecución de gastos presupuestados en el distrito de 
Comas, 2018. 
1.6.2 Hipótesis Específica 
 
El proceso de recaudación incide la ejecución de gastos presupuestados en el distrito de 
Comas, 2018. 
El proceso de recaudación incide en el control de ejecución de gastos presupuestados gastos 
en el distrito de Comas, 2018. 
Los impuestos incide en la programación de ejecución de gastos presupuestados en el distrito 
de Comas, 2018. 
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1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo general 
 
Determinar cómo la recaudación tributaria incide en la ejecución de gastos presupuestados 
en el distrito de Comas, 2018. 
1.7.2 Objetivo Específico 
 
Determinar cómo el proceso de recaudación incide la ejecución de gastos presupuestados en 
el distrito de Comas, 2018. 
Determinar cómo el proceso de recaudación incide en el control de ejecución de gastos 
presupuestados gastos en el distrito de Comas, 2018. 
Determinar cómo los impuestos incide en la programación de ejecución de gastos 
presupuestados en el distrito de Comas, 2018. 
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CAPÍTULO II MÉTODO 
 
2.1 Diseño de Investigación 
 
2.1.1 Tipo de estudio 
 
Este examen es de un tipo básica, también llamado investigación no adulterada o 
hipotética, ya que piensa en un problema que busca un aprendizaje más temprano de los 
datos existentes, aquellos que proponen conocer la maravilla general de la investigación 
donde se utilizan hipótesis expansivas para obtenerlos. (Baena, 2014, p. 11). 
 
2.1.2 Diseño de estudio 
 
Para la empresa actual, el plan de exploración que se utilizará es la estructura no 
exploratoria, ya que los factores no se están controlando deliberadamente; es decir, no vamos 
a controlar la variable Recaudación Tributaria, y la variable Ejecución de Gastos 
presupuestados. 
 
2.1.3 Nivel de investigación 
Nivel descriptivo-explicativo, ya que cada una de las variables se describirá para 
mostrar cómo cada una se manifiesta de manera independiente y dependiente para conocer 
el grado de relación entre las variables de recaudación de impuestos y la ejecución de gastos 
a través del análisis estadístico. 
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2.2 Variables de Operacionalización 
 
Variable Independiente: Recaudación Tributaria 
Variable Dependiente: Ejecución de gastos presupuestados 
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La población general en esta investigación está compuesta por 50 trabajadores en la 
Municipalidad de Comas, durante el período de 2018. De manera similar, las personas son limitadas, ya 
que puede confiar en cada uno de los componentes que participarán en este examen. 
 
2.3.2 Muestra 
La muestra de esta investigación es el procedimiento de examen, no probabilístico a la luz del hecho de 
que es responsabilidad de la estrategia del analista seleccionar las organizaciones examinadas, como es 





n= (1. 962 ) (0.5) (0.5)(50) 
 





n: Medida de prueba 
N: Tamaño de la población 
Z: valor del transporte típico estandarizado relacionado con el nivel de certeza; para el 95%, z = 
1.96 
E: máximo error razonable, es decir, 5% 
p: La proporción de la población que tiene la marca registrada que necesitamos 
cuantificar, es equivalente a 0.50. 
q: La proporción de la población que no tiene la marca registrada que necesitamos medir, es 
equivalente a 0.50. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1 Técnicas de recolección de datos 
 
Dada la evolución, que se cruzan en las ecuaciones de las conjeturas específicas en esta 
investigación, para obtener cada una de las informaciones de sus espacios importantes para 
diferenciarlas, se necesita utilizar o depender de: 
 
a) La Técnica de la encuesta 
Se toma presente la utilización de encuesta para lograr saber cómo recaudación tributaria 
influye con la ejecución de gastos presupuestados en la Municipalidad de Comas, año 2018. 
 
 
b) El Análisis estadístico 
Después de la recopilación de información por métodos para el sistema de la visión general, 
las estrategias para el examen se presentarán mediante mediciones. 
 





Con el fin de ofrecer legitimidad al instrumento de estimación y verificar si realmente mide 
la variable que necesita medir, las pruebas previas y posteriores están expuestas a las 
decisiones de los expertos, toma una decisión sobre quién comentará el arreglo del 
equivalente, dando carga sólida al trabajo de examen; sin embargo, adicionalmente, según 
Marín, el coeficiente de ítem del momento de Pearson se utiliza para sancionar el juicio de 
un experto, cuya ecuación es la siguiente: 
Y, para precisar con exactitud la correlación entre el ítem y el total de la prueba, se utiliza 







Tabla N°1. Validación de expertos 
 
Expertos Opinión de Aplicabilidad 
Mg. Ambrosio Estévez Pairazamán Aplica
ble 
Dr. Walter Ibarra Fretell Aplica
ble 
Mg. Nancy Esquives Chunga Aplica
ble 
Fuente: Elaboración propia 
b). Confiabilidad 
Para dar confiabilidad al instrumento de estimación y su aplicación reclasificada a un tema o 
artículo similar, producir resultados similares, se expone al método Alfa de Cronbach, cuya 
ecuación de cálculo es la siguiente: 
 
 
2.5. Método de análisis de datos 
La información obtenida a través de la utilización de los procedimientos e instrumentos 
mencionados anteriormente, utilizando los testigos o las fuentes mostradas anteriormente. 
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En relación con las explicaciones que se muestran como gráficos y tablas, se calcularán las evaluaciones 
objetivo. 
 
Los descubrimientos y finales que se produzcan debido al examen basarán cada parte de la actividad de 
cumplimiento en la carga que comenzó la presente investigación, a la que se le dará la presencia de 
propuestas. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 
 
3.1 Resultados de confiabilidad del instrumento 
 
Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable Recaudación Tributaria 
 
El instrumento empleado para esta primera variable investigada corresponde a 12 preguntas con una 
muestra de 50 personas profesionales dentro de la municipalidad de Comas. El nivel de esta confiabilidad 
es de 88.9% dado que el software estadístico que se aplico fue es SPSS versión 24. 
 
Tabla N° 2. Alpha de Cronbach variable Recaudación Tributaria 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 




La fiabilidad de este instrumento será medido para tener que conexión entre ambas variables. Por lo tanto, 
cuando esté más próximo al valor 1 será mayor consistencia. El valor del alfa de Cronbach debe ser 
mayor que 0.85. Por cual el resultado que se ha obtenido es 0.889, quiere decir, es confiable. 
 
Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable Ejecución de gastos 
 
El instrumento empleado para esta segunda variable investigada corresponde a 13 preguntas con una 
muestra de 50 personas profesionales dentro de la municipalidad de Comas. El nivel de esta confiabilidad 
es de 88.9% dado que el software estadístico que se aplico fue es SPSS versión 24. 
 
Tabla N° 3. Alpha de Cronbach variable Ejecución de gastos 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 




La fiabilidad de este instrumento será medido para tener que conexión entre ambas variables. Por lo tanto, 
cuando esté más próximo al valor 1 será mayor consistencia. El valor del alfa de Cronbach debe ser mayor 
que 0.85. Por cual el resultado que se ha obtenido es 0.909, quiere decir, es confiable. 
 
Análisis de confiabilidad del instrumento para ambas variables: Recaudación tributaria y Ejecución de 
gastos. 
 
El instrumento empleado para esta investigación corresponde a 25 preguntas con una muestra de 50 
personas profesionales dentro de la municipalidad de Comas. El nivel de confiabilidad es de 95.2% dado 
que el software estadístico que se aplico fue es SPSS versión 24. 
 
Tabla N° 4. Alpha de Cronbach variables: Recaudación tributaria y Ejecución de gastos 
 
 








La fiabilidad de este instrumento será medido para tener que conexión entre ambas variables. Por lo tanto, 
cuando esté más próximo al valor 1 será mayor consistencia. El valor del alfa de Cronbach debe ser 
mayor que 0.85. Por cual el resultado que se ha obtenido es 0.952, quiere decir, es confiable. 
3.2 Tablas de Frecuencia 
 
Tabla N° 5. Pregunta 1 
 














NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
3 6,0 6,0 6,0 





28 56,0 56,0 100
,0 
Total 50 100,0 100,0  




Los resultados obtenidos por los trabajadores encuestados de la municipalidad de Comas nos dan 
un resultado de 56% y 38% están totalmente de acuerdo y de acuerdo, ya que la municipalidad de comas 
obtiene un buen ingreso a su caja, esto genera que tenga un buen recaudo de los impuestos, por lo tanto 
ayudara en beneficio a los pobladores del distrito de Comas brindado obras públicas. Aunque un 6% de 
los empleados opina que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, ya que para ellos los cobros de impuestos 
no son tan importante para la caja de la municipalidad de Comas, con lleva que el municipio tenga otros 
ingresos más importantes que estos. 
Grafico N° 1. Tabla de Frecuencia de Pregunta 1 
 
Fuente: Elaboración propia elaborado por el SPSS versión 24 
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Tabla N° 6. Pregunta 2 
 
 















NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
3 6,0 6,0 6,0 
 DE ACUERDO 28 56,0 56,0 62,0 
 TOTALMENTE 
DE ACUERDO 
19 38,0 38,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  




Los resultados obtenidos por los trabajadores encuestados de la municipalidad de Comas nos dan 
un resultado de 56% y 38% de acuerdo y totalmente de acuerdo, ya que el fraccionamiento ayuda en gran 
parte a los contribuyentes, esto genera que de alguna forma las personas tengan una cultura de tributaria 
así tienen un beneficio al pagar en cuotas , ante esto la municipalidad también ayuda a las personas con 
amnistía lo cual puedan reducir la deuda que tienen solamente a pagar la mitad, Aunque un 6% de los 
empleados opina que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, ya que para ellos el fraccionamiento no son 
tan importante ya que mayormente esto más beneficia al contribuyente que a la municipalidad, puesto que 
el municipio solo pueda recaudar una parte de la deuda. 
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Grafico N° 2. Tabla de Frecuencia de Pregunta 2 
Fuente: Elaboración propia elaborado por el SPSS versión 24 
 
 
Tabla N° 7. Pregunta 3 
 















NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
3 6,0 6,0 6,0 
 DE ACUERDO 19 38,0 38,0 44,0 
 TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
28 56,0 56,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  




Los resultados obtenidos por los trabajadores encuestados de la municipalidad de Comas nos dan 
un resultado de 56% y 38% están totalmente de acuerdo y de acuerdo, ya que la municipalidad de comas 
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se perjudica mucho al impugnar una recaudación, esto genera que al tener un recaudo impugnado, la 
municipalidad no podrá disponer de ese cobro. Aunque un 3%de los empleados opina que no está ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, ya que para ellos impugnación no perjudicaría al municipio ya que no es tan 
importante para el tesoro del municipio, con lleva que el municipio tenga otras cobros más importantes y 
no afectaría mucho dinero de la municipalidad. 
 
Grafico N° 3. Tabla de Frecuencia de Pregunta 3 
Fuente: Elaboración propia elaborado por el SPSS versión 24 
 
Tabla N° 8. Pregunta 4 
 














DE ACUERDO 31 62,0 62,0 62,0 
 TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
19 38,0 38,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  




Los resultados obtenidos por los trabajadores encuestados de la municipalidad de Comas nos dan 
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un resultado de 62% y 38% están de acuerdo y totalmente de acuerdo, ante esto la municipalidad de comas 
se perjudica demasiado con la devolución de impuesto, ya que la manera inapropiada las personas al 
momento de pagar sus impuestos pagan indebidamente en exceso por tanto la municipalidad al obtener 
estos ingresos tendrá definido este dinero presupuestado. 
Grafico N° 4. Tabla de Frecuencia de Pregunta 4 
Fuente: Elaboración propia elaborado por el SPSS versión 24 Tabla 
N° 9. Pregunta 5 
 














EN DESACUERDO 3 6,0 6,0 6,0 
 DE ACUERDO 28 56,0 56,0 62,0 
 TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
19 38,0 38,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia elaborado por el SPSS versión 24 
Interpretación: 
Los resultados obtenidos por los trabajadores encuestados de la municipalidad de Comas nos dan 
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un resultado de 56% y 38% están de acuerdo y totalmente de acuerdo, ya que la municipalidad de comas 
por medio del impuesto predial es donde más ingresos genera, ya que las personas en su mayoría son 
dueños de algún inmueble . Aunque un 6% de los empleados opina que no está ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, ya que para ellos el impuesto predial nogenera más ingreso al municipio, ya que para la 
municipalidad hayotros impuestos de en donde también generan fuertes ingresos. 
 
Grafico N° 5. Tabla de Frecuencia de Pregunta 5 
Fuente: Elaboración propia elaborado por el SPSS versión 24 
 
Tabla N° 10. Pregunta 6 
 
 














EN DESACUERDO 3 6,0 6,0 6,0 
 DE ACUERDO 28 56,0 56,0 62,0 
 TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
19 38,0 38,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  
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Fuente: Elaboración propia elaborado por el SPSS versión 24 
 
Interpretación: 
Los resultados obtenidos por los trabajadores encuestados de la municipalidad de Comas nos dan 
un resultado de 56% y 38% están de acuerdo y totalmente de acuerdo, que los arbitrios municipales sean 
beneficioso para el distrito ya que por medio de los arbitrios se puede tener limpieza pública, 
mantenimiento en áreas verdes y la infraestructura, ante esto la municipalidad podrá ejecutar muchas 
obras. Aunque un 6% de los empleados opina que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, ya que para ellos 
los arbitrios no generan un aporte beneficioso para el distrito, esto conlleva que los contribuyentes no 
paguen como corresponde este tributo y la municipalidad no tenga ingresos para ejecutar obras. 
 
Grafico N° 6. Tabla de Frecuencia de Pregunta 6 
 
Fuente: Elaboración propia elaborado por el SPSS versión 24 
 
Tabla N° 11. Pregunta 7 
 














EN DESACUERDO 2 4,0 4,0 4,0 
 DE ACUERDO 19 38,0 38,0 42,0 
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 TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
29 58,0 58,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia elaborado por el SPSS versión 24 
 
Interpretación: 
Los resultados obtenidos por los trabajadores encuestados de la municipalidad de Comas nos dan 
un resultado de 58% y 38% están totalmente de acuerdo y de acuerdo, que la licencia de funcionamiento 
es el que menor ingreso genera ya que por medio de este tributo las personas normalmente venden en las 
calles sus productos prefieren la informalidad ante esto la municipalidad no puede combatir. Aunque un 
4% de los empleados opina que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, ya que para ellos las licencias si 
generan ingresos, esto conlleva que los contribuyentes sean formales y así el municipio recaude para el 
beneficio del distrito. 
 
Grafico N° 7. Tabla de Frecuencia de Pregunta 7 
 
Fuente: Elaboración propia elaborado por el SPSS versión 24 
 
Tabla N° 12. Pregunta 8 
 
 La licencia de construcción no es tan beneficioso para los 
contribuyentes.
  
















3 6,0 6,0 6,0 
 DE ACUERDO 28 56,0 56,0 62,0 
 TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
19 38,0 38,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia elaborado por el SPSS versión 24 
 
Interpretación: 
Los resultados obtenidos por los trabajadores encuestados de la municipalidad de Comas nos 
dan un resultado de 56% y 38% están de acuerdo y totalmente de acuerdo, que la licencia de construcción 
no es beneficioso para las personas, ya que siempre que quieren los contribuyentes desean alguna 
ampliación o remodelación de su inmueble tiene que tener un permiso solicitado por el municipio. 
Aunque un 6% de los empleados opina que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, ya que para ellos las 
licencias de construcción no están perjudicial para las personas. 
 
Grafico N° 8. Tabla de Frecuencia de Pregunta 8 
 
Fuente: Elaboración propia elaborado por el SPSS versión 24 
 
Tabla N° 13. Pregunta 9 
 



















3 6,0 6,0 6,0 
 DE ACUERDO 19 38,0 38,0 44,0 
 TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
28 56,0 56,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia elaborado por el SPSS versión 24 
 
Interpretación: 
Los resultados obtenidos por los trabajadores encuestados de la municipalidad de Comas nos 
dan un resultado de 56% están totalmente de acuerdo, que los contribuyentes pagan de forma voluntaria 
sus impuestos, porque las personas saben que gracias a los impuestos se puede mantener el distrito de 
una forma limpia, ordenada y segura y además esto con lleva a que los contribuyentes tengan una cultura 
tributaria para pagar sus impuestos. Aunque un 6% de los empleados opina que no está ni de acuerdo ni 
en desacuerdo, ya que para algunos contribuyentes no les da por ser responsables con sus tributos. 
Grafico N° 9. Tabla de Frecuencia de Pregunta 9 
 
Fuente: Elaboración propia elaborado por el SPSS versión 24 
 
Tabla N° 14. Pregunta 10 
 
 



















3 6,0 6,0 6,0 
 DE ACUERDO 19 38,0 38,0 44,0 
 TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
28 56,0 56,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia elaborado por el SPSS versión 24 
Interpretación: 
Los resultados obtenidos por los trabajadores encuestados de la municipalidad de Comas nos dan 
un resultado de 56% están totalmente de acuerdo, con la facilidad de las plataformas virtuales de pago de 
impuesto, ya que esto genera una forma en que el municipio facilite al contribuyente con el pago de los 
tributos obteniendo que la persona pueda uso de las nuevas tendencias tecnológicas. Aunque un 6% de 
los empleados opina que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, ya que para algunos contribuyentes se le 
dificultad poder usar esta plataforma virtual de pago ya que la persona no tiene conocimiento del uso. 
Grafico N° 10. Tabla de Frecuencia de Pregunta 10 
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Fuente: Elaboración propia elaborado por el SPSS versión 24 
 
Tabla N° 15. Pregunta 11 
 
 La amnistía tributaria beneficia en recaudar mayor ingreso al 
municipio
  















3 6,0 6,0 6,0 
 DE ACUERDO 36 72,0 72,0 78,0 
 TOTALMENTE 
DE ACUERDO 
11 22,0 22,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0 




Los resultados obtenidos por los trabajadores encuestados de la municipalidad de Comas nos dan 
un resultado de 72% están de acuerdo, con la amnistía se recauda mayor ingreso a la municipalidad, ya 
que esto genera que el municipio otorgue ciertas prorrogas de descuentos sobre los tributos vencidos ya 
que no se recauda la totalidad de deuda, pero al contribuyente se le facilita la forma de pago de sus 
impuestos. Aunque un 6% de los empleados opina que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, ya que para 
algunas personas así la municipalidad de ciertos beneficios de pagos de los tributos, esto sería muy 
beneficioso para el distrito de comas. 
 
Grafico N° 11. Tabla de Frecuencia de Pregunta 11 
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Fuente: Elaboración propia elaborado por el SPSS versión 24 
 
Tabla N° 15. Pregunta 11 
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Los impuestos municipales facilitan realizar obras en beneficio del contribuyente y 




















3 6,0 6,0 6,0 
 NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
4 8,0 8,0 14,0 
 DE ACUERDO 25 50,0 50,0 64,0 
 TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
18 36,0 36,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  




Los resultados obtenidos por los trabajadores encuestados de la municipalidad de Comas nos dan 
un resultado de 50% están de acuerdo, que los impuestos municipales facilitan realizar obras en beneficio 
del contribuyente y de la población, ya que los impuesto que la municipalidad recauda beneficia a las 
personas del distrito Comas, en la ejecución de obras públicas, limpieza en calles y mantenimiento de las 
infraestructuras. Aunque un 6% de los empleados opina que está totalmente en desacuerdo, ya que para 
algunas personas el impuesto municipal no beneficia a la población, puesto que esta recaudación de los 
impuestos la municipalidad lo utilice para otros fines como por ejemplo pago de sus trabajadores. 
 
Grafico N° 12. Tabla de Frecuencia de Pregunta 12
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Fuente: Elaboración propia elaborado por el SPSS versión 24 
 
Tabla N° 18. Pregunta 13 
 
















NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO 
3 6,0 6,0 6,0 
 DE ACUERDO 19 38,0 38,0 44,0 
 TOTALMENTE 
DE ACUERDO 
28 56,0 56,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  




Los resultados obtenidos por los trabajadores encuestados de la municipalidad de Comas nos dan 
un resultado de 58% están de acuerdo, que la ejecución de gasto genera bienes en el municipio, ya que al 
tener un presupuesto de gasto la municipalidad podrá cumplir con sus actividades que desarrollada en sus 
objetivos y metas a favor de la población. Aunque un 6% de los empleados opina que no está ni acuerdo 
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ni desacuerdo, ya que para algunas personas la ejecución de gasto no genera bienes, puesto que el 
municipio no tiene un control de los gastos. 
Grafico N° 13. Tabla de Frecuencia de Pregunta 13 
Fuente: Elaboración propia elaborado por el SPSS versión 24 
 
 
Tabla N° 19. Pregunta 14 
 














NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
3 6,0 6,0 6,0 
 DE ACUERDO 28 56,0 56,0 62,0 
 TOTALMENTE 
DE ACUERDO 
19 38,0 38,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  





Los resultados obtenidos por los trabajadores encuestados de la municipalidad de Comas nos dan 
un resultado de 56% están de acuerdo, que la ejecución de obras públicas genera servicio en el municipio, 
ya que al realizar estas obras necesitan contratar personal capacitados como ingenieros. Aunque un 6% 
de los empleados opina que no está ni acuerdo ni desacuerdo, ya que para algunas personas la ejecución 
de obras públicas no genera servicio, puesto que el municipio no contrata personal capacitado que 
concierne en dichas obras. 
 
Grafico N° 14. Tabla de Frecuencia de Pregunta 14 
Fuente: Elaboración propia elaborado por el SPSS versión 24  
Tabla N° 20. Pregunta 15 












NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
3 6,0 6,0 6,0 
 DE ACUERDO 19 38,0 38,0 44,0 
 TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
28 56,0 56,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  
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Los resultados obtenidos por los trabajadores encuestados de la municipalidad de Comas nos dan 
un resultado de 56% están totalmente de acuerdo, que en el dinero que se recaudado por las amnistías sea 
beneficioso, ya que a la amnistía genera mayor ingreso posible al municipio esto conlleva a que la el distrito 
tenga en buen estado sus infraestructura y así la población pueda utilizar lozas deportivas y parques 
recreacionales sin ningún problema. Aunque un 6% de los empleados opina que no está ni acuerdo ni 
desacuerdo, ya que para algunas personas el dinero recaudado en su totalidad no va para dar 
mantenimiento a las infraestructuras, puesto que el municipio lo utiliza más para recojo de residuos 
sólidos. 
 
Grafico N° 15. Tabla de Frecuencia de Pregunta 15 
Fuente: Elaboración propia elaborado por el SPSS versión 24 
 
Tabla N° 21. Pregunta 16 
 
 




















19 38,0 38,0 100
,0 
 Total 50 100,0 100,0  




Los resultados obtenidos por los trabajadores encuestados de la municipalidad de Comas nos dan 
un resultado de 62% están de acuerdo, que en el dinero que sé que se obtiene sirva para el sueldo de los 
empleados, ya que los trabajadores podrán realizar sus labores normales porque de lo contrario si les abona 
la municipalidad, los empleados podrían irse a una huelga el distrito quedaría descuidado y eso sería muy 
malo para los pobladores. 
 
Grafico N° 16. Tabla de Frecuencia de Pregunta 16 
Fuente: Elaboración propia elaborado por el SPSS versión 24 Tabla N° 
22. Pregunta 17 

















3 6,0 6,0 6,0 











 Total 50 100,0 100
,0 
 




Los resultados obtenidos por los trabajadores encuestados de la municipalidad de Comas nos dan 
un resultado de 56% están de acuerdo, el seguimiento para ejecutar un gasto es importante, ya que se 
determina si los gastos que se ejecutan estaban programados en el presupuesto establecido esto permitirá 
tener análisis de recopilación de datos. Aunque un 6% de los empleados opina que no está ni acuerdo ni 
desacuerdo, ya que para algunas personas el seguimiento para ejecutar un gasto no es importante, puesto 
que el municipio conoce los gastos que se genera en este ente. 
 
Grafico N° 17. Tabla de Frecuencia de Pregunta 17 
Fuente: Elaboración propia elaborado por el SPSS versión 24  
Tabla N° 23. Pregunta 18 
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EN DESACUERDO 3 6,0 6,0 6,0 
 DE ACUERDO 28 56,0 56,0 62,0 
 TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
19 38,0 38,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia elaborado por el SPSS versión 24 
Interpretación: 
 
Los resultados obtenidos por los trabajadores encuestados de la municipalidad de Comas nos dan 
un resultado de 56% de acuerdo, que la fiscalización es importante para la ejecución de gasto, ya que es 
determinante saber si el dinero que se presupuestó para esos gastos van a ir destinados para ello. Aunque 
un 6% de los empleados opina que no está ni acuerdo ni desacuerdo, ya que para algunas personas la 
fiscalización no determina en cierta forma si el dinero fue bien administrado para la ejecución de estos 
gastos. 
 
Grafico N° 18. Tabla de Frecuencia de Pregunta 18 
Fuente: Elaboración propia elaborado por el SPSS versión 24 
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Tabla N° 24. Pregunta 19 
 
 














2 4,0 4,0 4,0 













 Total 50 100,0 100
,0 
 




Los resultados obtenidos por los trabajadores encuestados de la municipalidad de Comas nos dan 
un resultado de 58% totalmente de acuerdo, que la verificar un gasto es muy importante para ejecutar un 
presupuesto, ya que para ello tienen que determinar si los gastos requeridos son o no aceptados por la 
administración que opte para disponer de este presupuesto. Aunque un 4% de los empleados opina que 
no está ni acuerdo ni desacuerdo, ya que para algunas personas no se toma la medida correspondiente 
de verificar los gastos correspondientes. 
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Grafico N° 19. Tabla de Frecuencia de Pregunta 19 
Fuente: Elaboración propia elaborado por el SPSS versión 24 
 
Tabla N° 25. Pregunta 20 
 
 















3 6,0 6,0 6,0 
 DE ACUERDO 28 56,0 56,0 62,0 
 TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
19 38,0 38,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  




Los resultados obtenidos por los trabajadores encuestados de la municipalidad de Comas nos dan 
un resultado de 56% de acuerdo, que la información de un presupuesto es importante, ya que con el 
presupuesto se va asignar a los gastos requeridos por el municipio, el área encargada de tesorería tendrá 
conocimiento de ello. Aunque un 6% de los empleados opina que no está ni acuerdo ni desacuerdo, ya que 
para algunas personas no se toma la medida correspondiente de informar si el presupuesto necesitado 
alcance para los gastos del municipio. 
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Grafico N° 20. Tabla de Frecuencia de Pregunta 20 
 
Fuente: Elaboración propia elaborado por el SPSS versión 24  
Tabla N° 26. Pregunta 21 


















3 6,0 6,0 6,0 




28 56,0 56,0 100
,0 
Total 50 100,0 100,0  




Los resultados obtenidos por los trabajadores encuestados de la municipalidad de Comas nos dan 
un resultado de 56% totalmente de acuerdo, que el objetivo es importante para la ejecución de un gasto, 
ya que se analizan los gastos asignados por el municipio para determinar si con lo recaudado se podrá 
cubrir así tener un buen control y además coordinar con las diferentes áreas. Aunque un 6% de los 
empleados opina que no está ni acuerdo ni desacuerdo, ya que para algunas personas tienen a determinar 
que no es importante esto porque se manejan de manera correcta puesto que no tienen un plan de todas 
actividades que genera la municipalidad. 
 
Grafico N° 21. Tabla de Frecuencia de Pregunta 21 
Fuente: Elaboración propia elaborado por el SPSS versión 24 
 
 
Tabla N° 26. Pregunta 22 
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3 6,0 6,0 6,0 
 DE ACUERDO 19 38,0 38,0 44,0 
 TOTALMENTE 
DE ACUERDO 
28 56,0 56,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  




Los resultados obtenidos por los trabajadores encuestados de la municipalidad de Comas nos dan 
un resultado de 56% totalmente de acuerdo, que la función es importante para ejecutar de un gasto, ya 
que se tiene un control establecido para determinar que si el presupuesto asignado está siendo utilizado 
de manera correcta para los gastos del municipio. Aunque un 6% de los empleados opina que no está ni 
acuerdo ni desacuerdo, ya que para algunas personas no tienen un control presupuestario dentro del 
municipio. 
 
Grafico N° 22. Tabla de Frecuencia de Pregunta 22 
Fuente: Elaboración propia elaborado por el SPSS versión 24 
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Tabla N° 27. Pregunta 23 
 La asignación de un presupuesto es importante para la municipalidad  















3 6,0 6,0 6,0 
 DE ACUERDO 36 72,0 72,0 78,0 
 TOTALMENTE 
DE ACUERDO 
11 22,0 22,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  




Los resultados obtenidos por los trabajadores encuestados de la municipalidad de Comas nos dan 
un resultado de 72% de acuerdo, que la asignación es importante para el municipio, ya que al destinar este 
presupuesto la municipalidad podrá disponer para ejecutar obras en beneficio del distrito. Aunque un 6% 
de los empleados opina que no está ni acuerdo ni desacuerdo, ya que la municipalidad no tiene un buen 
manejo y control sobre presupuesto ya que muchas veces perjudica a los trabajadores. 
 
Grafico N° 23. Tabla de Frecuencia de Pregunta 23 




Tabla N° 28. Pregunta 24 
 













3 6,0 6,0 6,0 
 NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
4 8,0 8,0 14,0 
 DE ACUERDO 25 50,0 50,0 64,0 
 TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
18 36,0 36,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  




Los resultados obtenidos por los trabajadores encuestados de la municipalidad de Comas nos dan 
un resultado de 50% de acuerdo, que la estructura es importante para la ejecutar un gasto, ya que ofrecerá 
los propósitos y objetivos establecidos lo cual conlleva alcanzar el bienestar de la población para tener un 
mejor distrito. Aunque un 6% de los empleados opina que está en totalmente en desacuerdo, ya que la 
municipalidad no tiene un buen orden, planificación y control sobre presupuesto ya que muchas veces 
perjudica a los trabajadores sus implementos de trabajos en mal estado. 
 
























Fuente: Elaboración propia elaborado por el SPSS versión 24  
Tabla N° 29. Pregunta 25 
 















3 6,0 6,0 6,0 
 DE ACUERDO 19 38,0 38,0 44,0 
 TOTALMENTE 
DE ACUERDO 
28 56,0 56,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  




Los resultados obtenidos por los trabajadores encuestados de la municipalidad de Comas nos dan 
un resultado de 56% totalmente de acuerdo, que la programar un presupuesto es beneficioso para la 
población, ya que se tendrá que evaluar el costo sobre las obras del distrito alcanza con los recaudos. 
Aunque un 6% de los empleados opina que está en totalmente en desacuerdo, ya que la municipalidad no 
se proyección estimada sobre las obras que se ejecutaran y esto que genera tener un mala asignación del 
presupuesto. 
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Grafico N° 25. Tabla de Frecuencia de Pregunta 25 
Fuente: Elaboración propia elaborado por el SPSS versión 24 
 
3.3 Validación de Hipótesis 
Prueba de normalidad 
Para validar la hipótesis se considera la prueba de normalidad con la finalidad, el cual nos da 
conocer <el valor p>, se determina el nivel de significancia, si se acepta la hipótesis alterna, Por lo tanto 
se distribuirá las variables y las dimensiones utilizadas en la investigación. 
 
Para esta prueba de normalidad se utilizara el chi-cuadrado, donde se utilizan para las tipos de 
investigación explicativas, ya que para esta investigación se utilizó una muestra de 50. Para esta prueba 
debe ser menor 0.05 de forma automática se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. 
 
3.3.1 Comparación de Hipótesis General 
H0: La recaudación tributaria no tiene incidencia en la ejecución de gastos 
presupuestados en el distrito de Comas, 2018. 
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H1: La recaudación tributaria tiene incidencia en la ejecución de gastos presupuestados en el distrito de   
Comas, 2018. 
 
El valor de Chi cuadrado se calcula a través de esta fórmula: 
 
Donde: 
X2= Chi cuadrado 
Oi= Frecuencia observada (respuesta del instrumento) Ei= 
Frecuencia de esperada (respuesta esperada) 
La comprobación de hipótesis se define de esta manera: 
Si el X2c es mayor que X2t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, en caso 
contrario que X2t fuese mayor que X2c se rechaza la alterna y se acepta la hipótesis nula. 
 






         
EJECUCIÓNDEGASTOPRESUPUESTA 













RECAUDACIÓNTRIBUTARIA 27 3 0  0 0 0 0 3 
 50 0 1  0 0 0 0 1 
 52 0 0  3 0 0 0 3 
 53 0 0 19 7 0 0 26 
 54 0 0  0 0 9 0 9 
 55 0 0  0 0 0 8 8 
Total  3 1 22 7 9 8 50 





Tabla N° 31. Tabla de chi-cuadrado 
 
 Contrastación: 
Para la validación de la hipótesis solicitamos contrastarla frente al valor del X2t (chi tabla), se 
considera un nivel de confiabilidad del 95% teniendo que el valor del X2t con un nivel de significancia 
(error) del 5% es de 3.84. 
 
Discusión 
El valor X2c es mayor que el X2t (201.836>3.8415), sabemos que se rechaza la nula yaceptamos la 
hipótesis alterna; se concluye lo siguiente: 
 
Se da que la recaudación tributaria tiene incidencia en la ejecución de gastos presupuestados en el distrito 
de Comas, 2018. 
 
3.3.2 Comparación de Hipótesis específico 1 
H0: El proceso de recaudación no tiene incidencia en la ejecución de gastos 
presupuestados en el distrito de Comas, 2018. 
H1: El proceso de recaudación tiene incidencia en la ejecución de gastos presupuestados en el 





















Razón de verosimilitud 118,25
1 
25 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
48,811 1 ,000 
N de casos válidos 50   
a. 35 casillas (97,2%) han esperado un recuento menor que 5. 








X2= Chi cuadrado 
Oi= Frecuencia observada (respuesta del instrumento) Ei= 
Frecuencia de esperada (respuesta esperada) 
La comprobación de hipótesis se define de esta manera: 
Si el X2c es mayor que X2t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario 
que X2t fuese mayor que X2c se rechaza la alterna y se acepta la hipótesis nula. 
 






         
EJECUCIÓNDEGASTOPRESUPUESTA 













PROCESODERECAUDACIÓN 13,00 3 0  0 0 0 0 3 
 
16,00 0 1 
 
3 7 0 8 19 
 
18,00 0 0 
 
0 0 9 0 9 
 
20,00 0 0 19 0 0 0 19 
Total 
 
3 1 22 7 9 8 50 






















  Contrastación: 
Para la validación de la hipótesis solicitamos contrastarla frente al valor del X2t (chi tabla), se 
considera un nivel de confiabilidad del 95% teniendo que el valor del X2t con un nivel de significancia 
(error) del 5% es de 3.84. 
Discusión 
     El valor X2c es mayor que el X2t (136.364>3.8415), sabemos que se rechaza la nula y aceptamos 
la hipótesis alterna; se concluye lo siguiente: 
 
Se da que la proceso de recaudación tiene incidencia en la ejecución de gastos presupuestados en el 
distrito de Comas, 2018. 
 
3.3.3 Comparación de Hipótesis específico 2 
H0: El proceso de recaudación no tiene incidencia en el control de ejecución de gastos 
presupuestados en el distrito de Comas, 2018. 
H1: El proceso de recaudación tiene incidencia en el control de la ejecución degastos 
presupuestados en el distrito de Comas, 2018. 
 
El valor de Chi cuadrado se calcula a través de esta fórmula: 















136,364a 15 ,000 
Razón de verosimilitud 103,758 15 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
11,241 1 ,001 
N de casos válidos 50   
a. 22 casillas (91,7%) han esperado un recuento menor que 5. El 





X2= Chi cuadrado 
Oi= Frecuencia observada (respuesta del instrumento) Ei= 
Frecuencia de esperada (respuesta esperada) 
La comprobación de hipótesis se define de esta manera: 
 
Si el X2c es mayor que X2t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario 
que X2t fuese mayor que X2c se rechaza la alterna y se acepta la hipótesis nula. 
 
Tabla N° 34. Tabla de contingencia Recaudación tributaria*control 
 
Tabla cruzada       
Recuento        
  CONTROL  
 10,00  16,0 17,00 19,00 Total 
PROCESODERECAUDACIÓN 13 3 0 0 0 3 
 16 0 2 0 17 19 
 18 0 0 9 0 9 
 20 0 0 19 0 19 
 
 
Fuente: Elaboración propia elaborado por el SPSS versión 24 
 
 















100,000a 9 ,000 
Total 3 2 28 17 5
0 
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Razón de verosimilitud 86,118 9 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
2,014 1 ,156 
N de casos válidos 50   
a. 11 casillas (68,8%) han esperado un recuento menor que 5. 




Para la validación de la hipótesis solicitamos contrastarla frente al valor del X2t (chi tabla), se 
considera un nivel de confiabilidad del 95% teniendo que el valor del X2t con un nivel de significancia 
(error) del 5% es de 3.84. 
 
Discusión 
El valor X2c es mayor que el X2t (100.000>3.8415), sabemos que se rechaza la nula yaceptamos la 
hipótesis alterna; se concluye lo siguiente: 
 
Se da que el proceso de recaudación tiene incidencia en el control de la ejecución de gastos 
presupuestados en el distrito de Comas, 2018. 
 
3.3.4 Comparación de Hipótesis específico 3 
 
H0: Los impuestos no tienen incidencia en la programación de ejecución de gastos 
presupuestados en el distrito de Comas, 2018. 
H1: Los impuestos tienen incidencia en la programación de ejecución de gastos 
presupuestados en el distrito de Comas, 2018. 
 




X2= Chi cuadrado 
Oi= Frecuencia observada (respuesta del instrumento) Ei= 
Frecuencia de esperada (respuesta esperada) 
La comprobación de hipótesis se define de esta manera: 
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Si el X2c es mayor que X2t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario 
que X2t fuese mayor que X2c se rechaza la alterna y se acepta la hipótesis nula. 
 
Tabla N° 36. Tabla de contingencia Impuesto*programación 
 
Tabla cruzada IMPUESTO*PROGRAMACIÓN 
Recuento          
  PROGRAMACIÓN  










IMPUESTO 10 3 0 0 0 0 0 3 
 16 0 0 0 1 0 1 2 
 17 0 19 0 0 9 0 28 
 19 0 0 2 7 0 8 17 
Total  3 19 2 8 9 9 50 
Fuente: Elaboración propia elaborado por el SPSS versión 24  
Tabla N° 37. Tabla de chi-cuadrado 
Pruebas de chi-
cuadrado  















100,715a 15 ,000 
Razón de verosimilitud 86,598 15 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
39,194 1 ,000 
N de casos válidos 50   
a. 20 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 




Para la validación de la hipótesis solicitamos contrastarla frente al valor del X2t (chi tabla), se 
considera un nivel de confiabilidad del 95% teniendo que el valor del X2t con un nivel de significancia 
(error) del 5% es de 3.84. 
 
Discusión 
El valor X2c es mayor que el X2t (100.715>3.8415), sabemos que se rechaza la nula yaceptamos la 
hipótesis alterna; se concluye lo siguiente: 
 
Se da que los impuestos tienen incidencia en la programación de ejecución de gastos presupuestados en el 
distrito de Comas, 2018. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 
 
Ya teniendo los resultados en de la investigación, va dar conocer lo siguiente que es discusión e 
interpretación de las variables. 
 
El trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar como la recaudación tributaria 
incide en la ejecución de gastos presupuestados en el distrito de Comas, 2018. 
 
La prueba de validez del instrumento por cual se hizo una investigación fue validada a través del 
Alfa de Cronbach, se obtuvo como resultados 0.889 y 0.909 para las variables de recaudación tributaria y 
ejecución de gastos presupuestados, luego de haberse realizado una encuesta. El resultado que se obtiene 
del alfa de cronbach sirve para saber el nivel de confiabilidad de esta investigación por medio del software 
estadístico SPSS versión 24. Este instrumento está compuesto por 25 preguntas, donde 12 preguntas y 13 
preguntas conforman por cada variable. Se logró un estimado de confiablidad del 95% siendo un valor 
aceptado, por ende al ser monto confiable supera los 0.851 que avale la confiabilidad de dichas variables. 
Se hizo la prueba del chi-cuadrado donde se obtuvo un resultado siendo este el valor X2c es mayor que el 
X2t (201.836>3.8415). Significa que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, siendo el 
objetivo la determinación de la recaudación incide en la ejecución de gastos presupuestados. Se da entender 
que con la recaudación de los impuestos el municipio podrá tener mayores ingresos y eso conlleva a que 
podrá ejecutar muchas obras en bienestar de la población para el beneficio del distrito. 
Los resultados del presente estudio que fue realizado por Cantos, M. (2014) guardan concordancia 
con nuestro estudio, donde la autora tener un método para recaudar mayores ingresos en los tributos 
municipales así disminuir alto grado de morosidad por parte de los contribuyentes la finalidad de la autora 
fue tener mejor control acerca de la morosidad así las personas estén al día en sus pagos. 
Los resultados obtenidos en la hipótesis especifica 01, se hizo la prueba del chi-cuadrado donde se 
obtuvo un resultado siendo este el valor X2c es mayor que el X2t (136.364>3.8415). Significa que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, siendo el objetivo la determinación cómo el 
proceso de recaudación incide la ejecución de gastos presupuestados. Se da entender que con la 
recaudación de los impuestos el municipio podrá tener mayores ingresos 
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y eso conlleva a que podrá ejecutar muchas obras en bienestar de la población para el beneficio del 
distrito. 
 
Los resultados del presente estudio que fue realizado por Cantos, M. (2014) guardan concordancia 
con nuestro estudio, donde la autora tener un método para recaudar mayores ingresos en los tributos 
municipales así disminuir alto grado de morosidad por parte de los contribuyentes la finalidad de la autora 
fue tener mejor control acerca de la morosidad así las personas estén al día en sus pagos. 
 
En los resultados obtenidos de la hipótesis específica N° 01 aplicándole la prueba de chi cuadrado, 
se puede comprobar que el proceso de recaudación tiene incidencia en la ejecución de gastos 
presupuestados en el distrito de Comas, 2018. Al igual que en la hipótesis general se demostró este 
resultado obteniendo del instrumento de la encuesta a 50 trabajadores de la municipalidad de Comas, Se 
hizo la prueba del chi-cuadrado donde se obtuvo un resultado siendo este el valor X2c es mayor que el X2t 
(136.364>3.8415). Significa que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, siendo el 
objetivo la determinación del proceso de recaudación incide en la ejecución de gastos presupuestados. Se 
da entender que como el proceso de recaudación ante esto la municipalidad debe corregir una mala imagen 
en la población informándoles acerca de destino y la manera que esa siendo utilizado los tributos 
municipales así podrá lograr que los contribuyentes tengan un distrito limpio y ordeno. 
 
Los resultados del presente estudio que fue realizado por Sánchez, C. (2014) guardan concordancia 
con nuestro estudio, donde la autora tener un método para el proceso de recaudar los impuestos prediales 
así mismo la finalidad de esta tesis fue promover el compromiso cívico con la población además también 




En los resultados obtenidos de la hipótesis específica N° 02 aplicándole la prueba de chi cuadrado, 
se puede comprobar que el proceso de recaudación tiene incidencia en el control de la ejecución de gastos 
presupuestados en el distrito de Comas, 2018. Al igual que en la hipótesis general se demostró este 
resultado obteniendo del instrumento de la encuesta a 50 trabajadores de la municipalidad de Comas, Se 
hizo la prueba del chi-cuadrado donde se obtuvo un resultado siendo este el valor X2c es mayor que el 
X2t (100.000>3.8415). Significa que se rechaza la 
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hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, siendo el objetivo la determinación del proceso de 
recaudación incide en el control de la ejecución de gastos presupuestados. Se da entender queel proceso 
de recaudación que es manejado por la municipalidad, debe corregir una mala imagen en la población 
informándoles acerca de destino y la manera que esa siendo utilizado los tributos municipales así podrá 
lograr que los contribuyentes tengan un distrito limpio y ordeno además tendrá control al momento de la 
ejecución para determinar si con lo recaudado es posible hacer obras públicas. . 
 
Los resultados del presente estudio que fue realizado por Jiménez, D. (2017) guardan concordancia 
con nuestro estudio, donde la autor propone un método para recaudar los impuestos prediales así mismo el 
municipio no brinda ayuda a los contribuyentes y a su personal administrativo dándole charlas y alguna 
capacitación así la población esto no hace por falta de planificar y organizar por parte del municipio así no 
se podrá mejorar el proceso de recaudación de los tributos. 
 
 
En los resultados obtenidos de la hipótesis específica N° 03 aplicándole la prueba de chi cuadrado, 
se puede comprobar que los impuestos tienen incidencia en la programación de ejecución de gastos 
presupuestados en el distrito de Comas, 2018. Al igual que en la hipótesis general se demostró este 
resultado obteniendo del instrumento de la encuesta a 50 trabajadores de la municipalidad de Comas, Se 
hizo la prueba del chi-cuadrado donde se obtuvo un resultado siendo este el valor X2c es mayor que el X2t 
(100.715>3.8415). Significa que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, siendo el 
objetivo la determinación de los impuestos tienen incidencia en la programación de ejecución de gastos 
presupuestados. Se entiende que por medio de los impuestos es que se genera ingresos para el municipio 
ya que con ello se podrá disponer hacer uso para ejecutar gastos para dar mantener un distrito ejemplar. 
 
 
Los resultados del presente estudio que fue realizado por Paucar, R. (2016) guardan concordancia 
con nuestro estudio, donde la autora tener un método para recaudar los impuestos prediales así mismo el 
municipio no brinda ayuda a los contribuyentes y a su personal administrativo dándole charlas y alguna 
capacitación así la población esto no hace por falta de planificar y organizar por parte del municipio así 
no se podrá mejorar el proceso de recaudación de los tributos. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 
 
La información que se obtuvo en el desarrollo de la investigación y luego se analizó consiguiendo 
resultados durante la discusión se permitirá llegar a las siguientes conclusiones: 
 
1. Se determinó que la recaudación tributaria tiene incidencia en la ejecución de gastos 
presupuestados en el distrito de Comas, 2018, puesto que se obtuvo un resultado muy positivo, 
ya que muchas veces el municipio no recauda lo esperado por lo tanto no puede tener un 
presupuesto adecuado, esto conlleva también que la población no les da por pagar sus tributos 
porque ellos no ven que su dinero lo utilicen para realizar obras públicas para bienestar del 
distrito sino que piensan que lo recaudado lo usan para el personal del municipio. 
 
2. Se determinó que el proceso de recaudación tiene incidencia en la ejecución de gastos 
presupuestados en el distrito de Comas, 2018, puesto que se obtuvo un resultado muy positivo, 
ya que muchas veces la municipalidad aplica amnistía, esto permitirá que se recaude mayores 
ingresos por parte de los tributos municipales para esto la municipalidad no tiene una 
planificación esto conlleva mucha veces no se ejecuten correctamente los presupuestos 
asignados a los gastos 
 
3. Se determinó que los impuestos tienen incidencia en la programación de la ejecución de gastos 
presupuestados en el distrito de Comas, 2018, puesto que se obtuvo un resultado muy positivo, 
ya que mayormente los impuestos municipales son lo que mayor ingresos generan pero la 
municipalidad no tiene una buena función esto conlleva que no se tenga una buena 
programación de los presupuesto. 
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CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES 
 
Como resultado final del presente trabajo de investigación se aportaron las siguientes 
recomendaciones: 
 
1. Se recomienda a la municipalidad de comas que para tenga una mayor recaudación de los 
tributos, debe aplicar un seguimiento y monitoreo en que los contribuyentes tenga una cultura 
tributaria e informar para donde está destinando el dinero recaudado y permitir ejecutar el 
límite financiero de salario y costos para servir a la población, y dar grandes administraciones 
metropolitanas. 
 
2. Se recomienda a la municipalidad de comas tener un mejor planificación de los presupuestos 
asignados a los gastos estableciendo los programas de preparación inmutables en cuanto a la 
acumulación y el control presupuestario, al igual que la administración satisfactoria de los 
marcos de trabajo para la fuerza de trabajo incluida y cada uno de los individuos que están 
interesados en el procedimiento de alguna manera, esto genera una estructura 
progresivamente suficiente y esto le permitirá tener una ubicación efectivamente establecida. 
 
 
3. Se recomienda a la municipalidad de comas tener una estructura de los presupuesto asignados 
que sean destinos correctamente al ejecutar un gasto, con actividades de evaluación y 
actualización para mejorar el ingresos con acentuación en la zona de ejecución de gastos por 
parte de la organización directa, a fin de mantener una ejecución decente que no se está 
creando hoy; En este sentido, el municipio reacciona así a las peticiones de la población y 
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ANEXOS 
ANEXO Nº 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y SU INCIDENCIA EN LA EJECUCIÓN DE GASTOS PRESUPUESTADOS EN EL 














    - COBRANZA  
1. TIPO DE ESTUDIO 
El tipo de estudio a realizar es descriptivo-
explicativo, porque se describirá y explicara la 
relación de las variables porque se explicará la 
relación entre la variable independiente y 
variable dependiente. 
2. DISEÑO DE ESTUDIO 
El tipo de diseño a realizar es experimental, 
porque se manipularemos las variables. 
 
POBLACIÓN 
3. TIPO DE MUESTRA 
Se utilizara la muestra no probabilístico, 
subgrupo de la población en el que todos los 
elementos de esta tienen la posibilidad de ser 
elegidos 40 personas. 
4. TAMAÑO DE MUESTRA 
La unidad de análisis de estudio se extraerá 
de la población utilizando la fórmula de 
muestreo probabilístico de 36. 
5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Variable Independiente: Recaudación 
Tributaria Técnica: La técnica a utilizar será 
la encuesta Instrumento: El instrumento será 
el cuestionario que es de elaboración propia. 
Variable Dependiente: Ejecución de Gastos 
Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el 
cuestionario que es de elaboración propia. 
GENERAL GENERAL GENERAL 
 - FRACCIONAMIENTO 
    - IMPUGNACION 
¿Cómo la recaudación 
tributaria 
incide en la ejecución de 
gastos presupuestados en el 
distrito de Comas, 2018? 
Determinar cómo la recaudación 
tributaria incide en la ejecución 
de gastos presupuestados en 
el distrito de Comas, 2018 
La recaudación tributaria 
incide en la ejecución de 
gastos presupuestados 
en el distrito de Comas, 
2018. 
 - DEVOLUCION 
- PREDIAL 
- ARBITRIOS 
   
RECAUDACIÓN - LICENCIA DE 
   
 
   TRIBUTARIA FUNCIONAMIENTO 
ESPECÍFÍCO ESPECÍFICO ESPECÍFICO 
 - LICENCIA DE 
¿Cómo el proceso de 
recaudación incide en las 
obligaciones de gasto en el 
distrito de Comas, 2018? 
Determinar cómo el proceso 
de recaudación incide en las 
obligaciones de gasto en el 
distrito de Comas, 2018 
El proceso de 
recaudación incide en las 
obligaciones de gasto en 
el distrito de Comas, 
2018 
 CONSTRUCCION 
- PERSONA NATURAL 
- PERSONA JURÍDICA 
    - SUJETO PASIVO 




Determinar cómo el proceso de 
recaudación incide en el 
control de gastos en el distrito 




El proceso de 
recaudación incide en el 
control de gastos en el 




 - SERVICIOS 
¿Cómo el proceso de  - MANTENIMIENTO 
recaudación incide en el 
control  
 INFRACCIONES 
de gastos en el distrito 






   GASTOS - FISCALIZAR 
ESPECÍFICO ESPECÍFICO ESPECÍFICO 
 - VERIFICAR 
¿Cómo los impuestos incide 
en la programación de 
ejecución gastos 
presupuestados en el distrito 
de Comas, 2018? 
Determinar los impuestos 
incide en la programación de 
ejecución gastos 
presupuestados en el distrito 
de Comas, 2018. 
Los impuestos incide en 
la programación de 
ejecución gastos 
presupuestados en el 
distrito de Comas, 2018. 




    - ESTRUCTURA 
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ANEXO Nº 2: CUESTIONARIO 
Está dirigida al personal de la Municipalidad de Comas, por ser la población 
objetiva de la presente investigación 
 
 
























1 2 3 4 5 
1. La recaudación tributaria es importante para el ingreso de 
caja en la municipalidad. 
     
2. El proceso de recaudación en la municipalidad es el 
adecuado. 
     
3. La cobranza de los impuestos es tan importante para 
municipalidad. 
     
4. La impugnación es una pérdida importante para la 
municipalidad. 
     
5. Los impuestos son importantes para incrementar la 
recaudación tributaria. 
     
6. El impuesto que recaudado es tan beneficioso para el 
distrito de Comas. 
     
7. El impuesto predial es el que más cobranza genera en la 
municipalidad. 
     
8. La licencia de funcionamiento es el que menos cobranza 
genera en la municipalidad. 
     
9. Los impuestos calculados son tan importantes para las 
personas naturales. 
     
10. Las plataformas virtuales de pago sean tan importante 
para las personas jurídicas. 
     
11. La devolución de los impuestos es una ganancia para 
sociedad conyugal. 
     
12. La licencia de construcción no es tan beneficioso para el 
sujeto pasivo. 
     
13. La ejecución de gastos genera bienes y servicios para      
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
“Recaudación tributaria y su incidencia en la Ejecución de gastos 
presupuestados en el Distrito de Comas, 2018” 
OBJETIVO: Determinar cómo la recaudación tributaria incide en la 




Municipalidad.      
14. El presupuesto asignado es tan importante para la 
ejecución de gasto. 
     
15. El dinero recaudado por las amnistías esta beneficioso 
para la municipalidad. 
     
16. El dinero obtenido sea tan importante para la ejecución 
de obras. 
     
17. El dinero que se ejecuta es tan importante para la 
limpieza pública. 
     
18. El seguimiento de la ejecución de gasto es tan 
importante para la municipalidad. 
     
19. La fiscalización es tan importante para ejecutar un gasto.      
20. La verificación de gasto es tan importante para la 
ejecución de un presupuesto. 
     
21. El objetivo del presupuesto es tan importante para 
ejecutar un gasto. 
     
22. La función de un presupuesto es importante para 
Ejecutar un gasto. 
     
23. La estructura de un presupuesto es importante para 
ejecución de gastos 
     
24. La asignación de un presupuesto es importante para la 
municipalidad. 
     
25. El programar un presupuesto para ejecutar obras 
públicas es beneficioso para la población 
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ANEXO Nº 3: DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN A 








DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES 
Variable independiente: 
RECAUDACION TRIBUTARIA 
La recaudación tributaria es el: “procedimiento que abarca una serie de pasos que ejecutan los funcionarios del área de rentas, 
desde la recepción, custodia, inspección y control de los ingresos al fisco municipal, por concepto de impuesto que pagan los 
contribuyentes ubicados en la jurisdicción del Municipio”. (Danos, 1997, p. 34) 
Dimensiones de las variables: 
Dimensión 1 
PROCESO DE RECAUDACION 
 
 






EJECUCION DE GASTOS 
Fase del ciclo presupuestario que comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización óptima del talento humano, y los 
recursos materiales y financieros asignados a una programación en el presupuesto con el propósito de tener un control sobre las 
obligaciones y generar bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo. (Mef, 2017, Art.113 
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ANEXO Nº 7: AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 
